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Tabla 1. Resultados de búsqueda con las siguientes restricciones: “Facultad de Filosofía y Humanidades”, 
“Tesis de Posgrado”. Palabras clave fueron buscadas usando los campos ‘materia’ y ‘contiene’.
